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Das aktuelle Thema: 30 Jahre Europäische Gemeinschaft 
Am 25. März 1957 wurden in Rom die Gründungsver t räge der EWG und der 
Atomgemeinschaft Euratom unterze ichnet . Damit legten die sechs Staaten 
Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankre ich , Italien, Luxemburg und 
die Niederlande den Grundstein für den gemeinsamen Markt mit den Kern-
elementen: Zollunion, freier Warenverkehr, gemeinsame Wettbewerbsordnung 
und gemeinsame Agrarpolit ik. 
Das ursprüngl iche "Europa der Sechs" hat sich inzwischen zu einem Ge-
bilde mit 12 Mitgliedstaaten entwickelt. Diese Entwicklung der EG war und 
ist durch zahlreiche Probleme gekennzeichnet , die sich oftmals auch in ge-
samtgesellschaftlichen Stimmungslagen manifestieren. Zur Bewältigung dieser 
Probleme wurde es als sinnvoll e rachte t , diese Stimmungen und die zugrun-
de liegenden Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung fortwährend zu 
erforschen. Zu diesem Zweck werden seit 1973 auf Initiative der Europäi-
schen Gemeinschaften, alljährlich im Frühjahr und Herbst , Umfragen zur 
Erforschung der öffentlichen Meinung zu allgemeinen und Europa-spezifischen 
Themen durchgeführ t . Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden un te r 
der Bezeichnung "Eurobarometer" veröffentlicht. 
Einem repräsenta t iven Querschnit t der Bevölkerung eines jeden Mitglied-
staates der EG wird ein für alle Länder vergleichbarer Fragebogen vorge -
legt. Die Eurobarometer bieten somit nicht nur die Chance eines in ternat io-
nalen Vergleichs, sondern - wegen der wiederkehrenden Verwendung glei-
cher Fragenwortlaute - auch die Möglichkeit einer Zeitreihenanalyse. Die 
nachfolgende Tabelle und das Schaubild geben einen Eindruck von den Ver-
wendungsmöglichkeiten dieser Daten. Wir haben aus den Eurobarometern 
eine Fragestellung zur politischen Vereinigung Europas herausgegrif fen. 
Eine weitere in diesem Zusammenhang in teress ierende Fragestellung is t : 
Wie war die Meinung der Europäer zu einem geeinten Europa in den frühen 
50er Jahren - also vor der Gründung der EWG? 
Hierüber können die HICOG-Reports informieren. Zwei Umfragen aus den 
Jahren 1951 und 1954 zeigen, daß die große Mehrheit der westdeutschen 
Bevölkerung der Idee eines geeinten Europas positiv gegenüber eingestellt 
war. Die amerikanischen Forscher jener Jahre kommen freilich zu dem 
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Schluß, daß diese Zustimmung eher gefühlsmäßig begründe t war und weniger 
auf einem klaren Verständnis des Europa-Gedankens basier te (vgl . HICOG, 
No. 111, 1951, S. 1) . 
Abbildung 1: Zustimmung zur politischen Vereinigung Europas 
- in der Bundesrepublik sowie in der gesamten EG -
Die Kategorien "sehr dafür" und "etwas dafür" sind zu "Zustimmung" zusammengefaßt. 
Bemerkenswert is t , daß der Anteil derjenigen, die eine Vereinigung Europas 
befürworten, im Verlauf der frühen 50er Jahre noch gestiegen ist (vgl . 
Tabelle 2) . Mindestens ebenso auffällig ist aber , daß ca. 1/5 der Befragten 
1954 keine Meinung zu diesem Thema ha t t en . Die hohe Meinungslosigkeit 
ist im übrigen auch kennzeichnend für die Eurobarometer-Studien. 
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Tabelle 2 
Frage 1951: "Are you, generally, for or against an union of Europe?" 
Frage 1954: "Are you in general for or against making efforts towards 
uniting West Europe?" 
Quelle: HICOG, No. 111, 1951 
HICOG, No. 200, 1954 
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